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,,Eenige grondslagen voor  de financiering der 
onderneming", door Nico J. Polak. 
,,Het huidige stadium en de naaste taak der 
Bedrijfsleer". Rede uitgesproken bij de aanvaarding 
van her Hoogleeraarsambt aan de Nederlandsche 
Handelshoogeschool, door Dr. N. J. Polak. 
Het hierboven in de eerste plaats voorkomende is de titel van 
het proefschrift, waarop de Heer Nico J. Polak op 19 October j.l. 
1921 tot Doctor in de Handelswetenschap werd gepromoveerd 
aan de Nederlandsche Handelshoogeschool te Rotterdam, aan 
welke hij sedert clien tot Hoogleeraar in de Bedrijfsleer werd 
benoemd. 
In zijne inleiding deelt de Schrijver mede, dat hij zich met de 
passieve financiering, met de voorziening door de onderneming in
I:.aar kapitaalbehoefte zal bezighouden, een terrein welks ont- 
ginning hog in haar beginstadium verkeert. Hij wijst er op, dat 
langen tijd het onderwerp eenerzijds door economen in groote 
lijnen, anderzijds door praktische waarnemers in technische bij- 
zonderheden werd beschreven, doch dat sedert kort een streven 
tot overbrugging van de beide methoden merkbaar is, zoowel van 
de zijde van de economen als van de zijde der beoefenaren van 
de handelswetenschap in engeren zin, en hij koncHgt daarbij zijn 
voornemen aan om ook op zijne beurt te trachten de beschrijving 
van de verschijnselen, die zich binnen den kring der onderneming 
voordoen en hun economische verklaring te combineeren. Hij be- 
gint dan ook met een overzicht van de economische verschijnselen 
die kapitaalbehoeften de mogelijkheid van dekking ervan in 
het leven roepen (Hoofdstuk I--IV) om vervolgens voor de ver- 
schillende soorten van ondernemingen her verloop der kapitaal- 
behoeften en de toestanden en overwegingen, die de financiering 
beinvloeden, na te gaan (Hoofdst. V en VI) om ten slotte hog 
,,de Onderneming als Spaarder" en ,,de Banken en de liquiditeit 
der maatschappJj" te bespreken. De ondernemingen women door 
den Schr. in Hoofdst. V en VI verdeeld in Kredietondernemingen 
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en Produktieondernemingen (o derverdeeld in Ondernemingen tot 
het verleenen van diensten, Extraktieve n verzamelende onderne- 
mingen). Agrarische ondernemingen, lndustrieele Ondernemingen 
en Handelsondernemingen. 
Het komt mij voor dat het boek, dat de candidaat Polak ge- 
schreven heeft op uitstekende wijze is opgezet en uitgewerkt, en 
een zeer goede proeve is van hetgeen de bedrijfsleer, op de juiste 
wijze opgevat, leveren kan. De lezing daarvan geeft reden om de 
uiting van den Schr. in zijn inaugureele rede, dat de Bedrijfsleer 
gedurende het objectieve causliteits-onderzoek, dat hij voorshands 
in hoofdzaak van haar wenscht, zich wellicht van de praktijk zal 
vervreemden, te pessimistisch is, want de man van de praktijk zal, 
als ik wel zie, dit boek niet uit handen leggen zonder de erkentenis, 
dat hij daaruit het een en ander heeft kunnen leeren, dat zooal 
niet dagelijks dan. toch zeker op bepaalde momenten te pas komt. 
De schrijftrant van den Heer Polak maakt, dat niemand zich van 
de lezing behoeft e laten afschrikken door vrees, dat hij het weten- 
schappelijk betoog wellicht slechts met groote inspanning zal 
kunnen volgen. 
lk zal op den inhoud van de hoofdstukken gewijd aan de finan- 
ciering der verschillende ondernemingen niet ingaan. Wat de Schr. 
daarin opmerkt omtrent de verschillencte soorten van kapitaal- 
behoeften en de meest aangewezen wijzen om daarin te voorzien 
lijkt mij Iogisch gedacht en goed uiteengezet. Zeer belangrijk 
schenen mij ook de verspreide uiteenzettingen over de gansch 
andere wijze waarop de bedrijven die goederen produceeren welker 
voortbrenging een toenemende meeropbrengst levert, tegenover het 
credietnemen en credietgeven staan dan bedrijven bij welker pro- 
ductie de afnemende meeropbrengst geldt. 
Wel wil ik mij echter een paar opmerkingen veroorloven ore- 
trent enkele punten, voorkomencle in het hoofdstuk getiteld ,,het 
Kapitaalbegrip". 
De Schr., die techniekbeschrijving met economische verklaring 
samen wil brengen, streeft begrijpelijkerwijze naar een kapitaal- 
begrip, dat bij beide dienst kan doen. De handelswetenschap 
opereerde tot dusverre met'het kapi~aal in zijn geldvorm, terwijl 
de economie veelal werkt met kapitaal in den zin van kapitaal- 
goederen, al zijn er sedert geruimen tijd schrijvers, die tot een 
abstrakt kapitaalbegrip overhelden en al is dit begrip in de laatste 
twee decenni~n onder den invloed van de Amerikaansche school 
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zelfs sterk naar voren getreden. De Schr. heeft in deze nieuwere 
denkbeelden een brug gevonden om de economische n handels- 
technische opvatting tot elkaar te brengen. Wel is waar acht hij 
de opvatting van Clark, dat kapitaal is ,,a permanent fund of 
productive goods the identity of which component elements is 
forever changing" te abstrakt, maar het kapitaalbegrip, dat hij 
zelf voorstelt, staat daar toch zeer dicht bij. De Schr. toch 
definieert kapitaal als de individueele beschikkingsmacht over 
kapitaalgoederen; in de plaats van ~n fonds als Clark, denkt 
hij zich een aantal kleine fondsjes, waarover individueele cono- 
mische subjecten de beschikking hebben. 
Aangezien ik begrijp, dat v. BOhm de wijze van opvatting van 
her kapitaalbegrip, welke Clark tot grondstag van zijn systeem 
heeft gemaakt, niet bevorderlijk acht voor een gezonde ontwikke- 
ling van de kapitaaltheorie, vermag mij de brug maar matig be- 
koren. Hoe minder in de economie met abstrakties en ficties wordt 
gewerkt hoe beter het is. Clarks conceptie van het kapitaal als a 
permanent fund, dat altijd zich zelf verflieuwt, schijnt mij een 
onjuistheid en misschien hog wel bijzonder in deze tijden, een 
gevaarlijke bron van misverstand. 
Tot instandhouding van kapitaal is altijd weder de besliste wil 
noodig van den mensch om minder goederen of diensten van 
goederen tot bevrediging van dadelijke behoeften te verbruiken, 
dan daarvoor beschikbaar komen. De vergelijking van her kapitaal 
met een waterval, terwijl dan de concrete kapitaalgoederen de 
neervallende druppels zijn, schijnt mij misleidend. Zeer begrijpelijk 
acht ik de verwondering van v. BOhm, dat Fisher, die de tegen- 
stelling maakt tusschen kapitaal als een begrip, dat altijd aan 
een zeker mathematisch oogenblik gebonden is tegenover inkomen 
dat juist slechts aan een zeker tijdperk kan worden vastgemaakt, 
de houding aanneemt als ware hij met zijn begrip capital-value 
tegenover capitalgoods in harmonie met Clarks onderscheiding. 
De totaalwaarde van alle kapitaalgoederen (of van een zekere 
hoeveelheid aarvan) kan men evenmin als lets materieels naast 
die kapitaalgoederen zelf zetten als het totaal gewicht of de 
totale lengte van alle kapitaalgoederen (of een zekere hoeveelheid 
daarvan). En dat ware noodig om Fishers capital-value op ~6n 
lijn te stellen met Clarks capital as a permanent fund, dat naar 
zijne meening wel degelijk iets materieels is naast de kapitaal- 
goederen zelf, waaruit het fund bestaat. 
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Wie een waterval koopt, koopt een waterkracht, maar dat is 
niet iets materieels naast her inderdaad materieele, t.w. de op 
elk gegeven oogenblik vallende druppels. 
Her komt mij voor, dat wij hen, die tot de economie komen, 
langs den weg der bedrijfsleer, geen dienst bewijzen, als wij hun 
ten einde ze dadelijk met vertrouwde begrippen in aanraking te 
brengen, een kapitaalbegrip voorzetten, dat ze wel gemakkelijk 
zullen aanvaarden, maar dat hun blik op de economische zijde 
allicht niet verhelderl. AI zal, wie Clark goed leest, niet tot ver- 
keerde conclusies komen wijl hij duidelijk genoeg is, er is toch 
gevaar dat zijn betoog, dat het kapitaal permanent is, de verkeerde 
gedachte wekt dat her zulks van zelf is. lk zal hier geen andere 
oplossing trachten te geven van de moeilijkheid, dat het bedrijfs- 
leven onder kapitaal iets anders verstaat dan de economie, maar 
een duidelijke uiteenzetting van de verschillende opvattingen 
schijnt mij voorshands meer verhelderend an een poging om her 
economische begrip kapitaal aan te passen aan dat van het 
bedrijfsleven. 
Ook over de vraag, wat tot de kapitaalgoederen moet worden 
gerekend, verschil ik met Dr. Polak van meening. De Schr. is het 
nie~ met Fisher eens, dat alle konkrete goederen tot het kapitaal 
behooren. Hij bestrijdt die opvatting met verwijzing naar Marx' 
formule W-G-W (waren, geld, waren), welker beteekenis mij in 
dit verband niet duidelijk is. Ook Robinson heeft goederen en heeft 
kapitaalgoederen. Zijn al zijn goederen als kapitaalgoederen te
beschouwen, o1: nloet hij ze met v. B6hm in Zwischenproducte 
en Genussmittel verdeelen ? Over dit punt is hier te lande een 
kleine polemiek gevoerd tusschen Prof. Bordewijk en schrijver 
dezes, die in zijn inaugureele rede van Mei 1919 Fishers opvat- 
ring, dat er voor de onderscheiding tusschen kapilaalgoederen e  
verbruiksartikelen geen grond is, had aangenomen, meening die 
door Prof. Bordewijk bestreden is; deze polemiek schijnt aan den 
Schr. ontgaan te zijn, wat bij mij de hoop wakker houdt dat hij, 
had hij er van kennis genomen, mijn zijde zoude hebben gekozen. 
Voor die hoop is eenigen grond gelegen in het felt, dat de Schr. 
reeds bij de bespreking van het onderwerp zelf van een lichte 
aarzeling doet blijken, waar hij zegt dat hij in het algemeen (dus 
niet altijd v. G.) het verbruiksgoed, at de verbruiker eeds tot zich 
genomen heeft uit de rij der kapitaalgoederen zou willen weren. 
Eu verder spreekt hij in de afdeeling B van bet IIIe Hoofdstuk 
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waar hij over consumtief crediet handelt van semi-consumtie] 
cre~tiet, als her gaat om krediet, dat bestemd is tot verkrijging 
vail duurzame verbruiksgoederen, hetgeen er m. i. mede op wijst, 
dat hij speciaal bij de zoogenaamde duurzame verbruiksgoederen 
eenige aarzeling heeft. Her hypothecair crediet aan bewoners van 
eigen huizen verleend, geeft de Schr. als voorbeeld van zulk semi- 
consumtief crediet; hier kan z.i. wel van kapitaalvorming e- 
sproken worden, want naar mate bet verbruik plaats vindt, wordt 
het krediet afgelost. ,,Er is hier slechts sprake van voorkoop van 
toekomstige behoeftebevredigingen." Ik zou liever zeggen voor- 
koop van toekonlstige diensten van het huts welke een behoefte 
zullen bevredigen. Als men echter - -  war mij juist schijnt - -  de 
behoeftebevredigende di nsten als her eigenlijke einddoel der 
productie opvat, dan is het buis zoowel een tusschenproduct als 
als de steenen en de wagen, die tie steenen aanvoert, zulks zijrl. 
Wie kapitaal ergens in steekt, koopt altijd toekomstige diensten 
van goederen tegen betaling van tegenwoordige diensten van 
goederen. Wie - -  om in de terminologie van den Schr. te blijven - -  
bespaarde beschikkingsmacht gebruikt om zich een bakkersoven 
te doen bouwen, koopt in laatste instantie de toekomstige behoefte- 
bevredigende diensten van het, telkens daarin gebakken brood, 
gelijk wie een woonhuis doet bouwen de toekomstige behoefte- 
bevredigende ctiensten van her huts koopt. Er schijnt mij niet 
meet reden om den oven een kapitaalgoed te noemen, welks dien- 
sten hog eerst opnieuw in bet brood moeten worden belichaamd 
dan bet woonhuis, welks diensten niet ineer opnieuw van een 
ander goed belichaamd behoeven te worden om een behoefte te" 
bevredigen. De oven wordt verbruikt in de jaren, waarin men her 
daarin gebakken brood zijn behoefte aan voedsel doer bevredigen, 
het huts in de jaren, waarin men er zijn behoefte aan behuizing 
door doer bevredigen. 
Ats de Schr. dan ook zegt, ciat het aan tie overheid verleende 
crediet deels productief is, als her voor gasfabrieken enz. strekt 
en deels consumtief n.1. als het voor bibliotheken, musea, arm- 
huizen en gevangenissen dient, dan lijkt mij zulks niet wel houd- 
baar. Constlmtief is her crediet van de overheid slechts als her 
strekt om soldaten te verplegen, patronen te koopen, kruit te ver- 
schieten,, granaten te doen springen of torpedo's, om levens- 
mictclelen beneden kostprijs te leveren (crisisleeningen) of wel 
om traktementen te betalen van ambtenaren, wier duurt.e binnen 
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het tijdvak dat als maatstaf dient (een jaar) (eind)behoeften 
bevredigen van de burgers en binnen het jaar verbruikte zaken 
te koopen, (leeningen tot dekking van tekorten op den gewonen 
dienst), Armhuizen, musea, bibliotheken bewijzen jaren fang hun 
diensten en daarvoor leenende, leent de Staat om de diensten van 
vele toekomstige jaren tegelijk te koopen, waarbij voor de toe- 
komstige, wijl ze ,,toekomstig" zijn, veel minder betaald wordt 
dan voor de dadelijk of het volgend jaar te genieten diensten. 
De Schr. helpt hier m. i. een dwaling in her leven houden, welke 
tot veel onnoodige disputen in onze publieke colleges (echter meer 
in de Staatscolleges dan in die der gemeenten, die ter zake in het 
algemeen wijzer waren) aanleiding heeft gegeven en die nog steeds 
in den weg staat aan een even juist inzicht in de financieele positie 
van den Staat, als men heeft van vele groote lichamen, wier omzet 
niet zoo heel veel van die van den Staat afwijkt. 
lk noemde hierboven reeds de inaugureele rede met welke 
Dr. Polak zijn hoogleeraarsChap aanvaardde. Daarin gaf de 
Spr. zijne meening omtrent her huidige stadium ell de naaste taak 
der bedrijfsleer, welke hij zoude gaan doceeren. Hij wijst er op, 
dat de bedrijfsleer hog slechts aarzelend begint uit te groeien 
boven her stadium waarin een wetenschap zich beperkt tot het 
beschrijven van hetgeefi waargenomen wordt. Somtijds geldt die 
beschrijving ebruiken en instellingen, somtijcts ook tendenzen en 
verschijnselen. Het beschrijven geschiedt veelal met her doel het 
beschrevene als model te geven echter alleen op grond, dat her 
bij ervaring goed is gebleken. Een aantal schrijvers nemen evenwel 
niet de ervaring als grondslag doch bevelen, op grond van onder- 
stellingen en proeven, kunstmatig econstrueerde organisaties als 
her meest doehnatig aan. De Spr. wees er op, dat alle weten- 
schappen dat stadium doorloopen, voordat zich de behoefte doer 
gevoelen aan causale verklaring van de verschijnselen, omdat men 
er met intuftief handelen of nabootsen van war bij andere prak- 
tisch was gebleken niet meet kan komen, doordat de handelingen 
verfijnder en ingewikkelder worden en nabootsing alleen dien- 
tengevolge niet voldoende is. Hij toonde zulks in her kort aan 
voor alle wetenschap, doch ging het meet in details na voor de 
economie, die door de ontwikkeling in de 18en 19e eeuw genoopt 
werd om op bijna elk gebied de diepste oorzaken der verschijnselen 
nate  speuren. Op gelijke wijze wordt zijns inziens thans de 
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bedrijfsleer er toe genoopt om uit her stadium van nauwkeurige 
techniekbeschrijving en empirische kunstleer over te gaan tot ver- 
klaring van de werkzanie tendenzen en her onderzoek naar den 
causalen samenhang daarvan. 
Uitdrukkelijk gaf de Spr. te kennen, dat de bedrijfsleer zich 
daarbij te beperken heeft tot de econollfische tendenzen; voor de 
mechanische, physikaliscile, psychologische n physiologische 
moet zij rekenen op de malmen, die die vakken als onderwerp van 
hun wetenschappelijk onderzoek hebben genomen. 
Prof. Polak zag in zijn rede allerminst over het hoofd, dat de 
bedrijfsleer bij hare nieuwe taak door velen zeer sceptisch zal 
worden bezien. De theoretici, die reeds op grond van tendenzen, 
die zij waarnamen, doch niet trachtten dieper te verklaren, raad- 
gevingen verstrekten ter verbetering der techniek, raadgevingen 
die somtijds waardevol bleken doch vaak faalden, hebben haar 
- -  gelijk het ook met andere wetenschappen het geval was - -  
den weg tot het oor van de practici niet geplaveid. Allicht zullen 
deze hog wantrouwender staan tegenover hen, die de zaak veel 
dieper willen ophalen en een causale verklaring aan de verschijn- 
selen willen geven. Onthoudt zich de wetenschap gedurende het 
objectieve causaliteitsonderzoek vanraadgevingen,,dan is er kans 
op vervreemding van de praktijk, die gaarne spoedige resultaten 
ziet. Dat mag er echter niet toe verleiden om ontijdig tot resultaten 
te willen komen; daardoor zoude zij veel meet schade aanrichten 
clan er door een tijdelijke vervreemding kan ontstaan. Met de prak- 
tijk blijve de band der bedrijfsleer voorshands bestaan in zoo 
getrouw mogelijke beschrijving der verschijnselen, zoowel ten 
ctienste van den toekomstigen praktikus als van den wetenschappe- 
lijken bevorderaar der wetenschap. 
Her komt mij voor dat in deze rede de taak van de bedrijfsleer 
zeer juist is weergegeven; en het boek, dat de redenaar eenigen 
lijd te voren schreef, geeft mijns inziens waarborgen, dat bij hem 
her verdiepen der bedrijfsleer evenzeer in goed handen zal zijn 
als het voorlichten van den toekomstigen praktikus en her wijzen 
van den weg aan degenen, die hem o17 den weg van het weten- 
schappelijk onderzoek willen volgen. 
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